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ABSTRAK   
 
 Hak dan kewajiban Indovision sebagai penyedia TV Berlangganan 
merupakan jenis perjanjian jasa-jasa tertentu yang diatur dalam Pasal 1601 
KUHPerdata dimana Suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya 
dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia 
bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk 
mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Hakdan 
kewajiban daripelanggan dalam perjanjian TV berlangganan dengan 
Indovision dijalankan sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang 
Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 dan Pasal 7. 
 Perlindungan Post Kontraktuil berupa jika pelanggan yang bersangkutan 
tidak berada di tempat saat instalasi peralatan, maka dapat diwakilkan namun 
wajib melampirkan surat kuasa berupa promo Promo yang diberikan kepada 
konsumen merupakan prestasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1234  KUHPerdata bahwa “tiap-tiap perikatan adalah 
memberi sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. 
 Perbuatan Indovision dengan tidak memberikan pelayanan kepada 
konsumen yang mendapatkan masalah merupakan kategori perbuatan 
wanprestasi. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. Sehubungan dengan perlindungan hukum yang menjadi hak dan 
harus diberikan kepada konsumen maka, menurut Pasal 45 ayat 2 UU No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila terjadi sengketa maka 
penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua (2) cara,yaitu: 
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara damai 
oleh para pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa melalui Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 45 ayat 2, Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana setiap konsumen yang 
merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada 
BPSK. 
 
Kata Kunci: Perjanjian Berlanggan TV Indvision, Wanprestasi Perjanjian, 






 Indovision's rights and obligations as a subscription the party wants to 
match to a job to achieve a goal, for which it is willing to pay wages, while 
what will be done to achieve the goal is entirely up to the opposing party. The 
rights and obligations of the customers in the TV subscription agreement with 
Indonesia are carried out in accordance with Law Number 8 of 199 
concerning Consumer Protection in Article 4 and Article 7. 
 Counter-Post Protection in the form of the customer in question is not in 
place at the time of installation of equipment, it can be represented but must 
be attached to a brush letter such as promos given to consumers are 
achievements that must be carried out in accordance with the provisions of 
Article 1234 of the Civil Code do something or to do nothing ". 
 Indovision's action services are not a category of default. do something 
according to the agreement not to do. In connection with legal protection 
which is the right and must be given to consumers, according to Article 45 
paragraph 2 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the 
event of a dispute over consumer dispute resolution can be done in two (2) 
ways, namely: Settlement of disputes outside court. Peaceful dispute 
resolution by the Article the Dispute Settlement Agency's Consumer Dispute 
Settlement 45 paragraph 2, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer 
Protection where every consumer who feels aggrieved by a business actor can 
file a complaint with BPSK. 
 
Keywords: Indovision TV Subsrciption Agreement, Default Agreement, 
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